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REALES DECRETOS
cüpto del vig~ntf) plan do lHbol'ol'> c1el.l'I1ltt.G't'ird (10 1\ rH..
¡Hería,
~ Dado en P:1J~H,io ti. seis de ahl'i! rlo mi! l1oveci:~nil)~
ciuco.
Ji1 Mini:-iÜo tle 1", ('~lt\i.·1·t.:..
V;cmnl: j);~ M,\l:Tt'rl::\I\:'1
Con nrreg!o ií lo que dotenúitl.<i. ~~" t;·.';l":pdón l"~\itiu'~1-
d:..,l :ll'tknl0 AcxtO dol J'ral dpel'otü dl) y,~;'.\d:;1(;L~ .1~) fe-
.' }'j'('fO cln mi1 ')l·hoC'if·nt.(l;~ C'i nCUf;U k·,:: d:,ó'; d.1 conÍl. nni-
! du.ci eOIl el dictalll<lll o~;itido pOi' 01 Co;.!:,!,;~ 3UP1'fJi:)O (h
i Gnerr:~ y l\Jal'i na, Ú fJ¡'0puflab dd H i ¡~;.5j~·; de i~~ (h'<:i.TIl,Iy de acuerdo con 01 ('Oll~.-IjO d:..~ MjJli.,t!·Q:~:, ..
; Ven;,:o en autorizo!' quo se Ybl'iJllllH,) 1'01 g;;sl,l.:h .]i'·:Je-
1 tu. 01 sorvicio de liwpiGZll. y slweurniflnlD (bl rn~a!:tf)i dB
los Doks de Barcolona, en atención ñ. In. nrgenciu, r;ll': ,U-
ello i:'ervi~¡o l't:Jquiere.
J.)(l.Ilo en Pll.lltcio :í s('is do abril de mil novecient(;:-,:
e:lIC~),
Con ~t1'l'cglo ñ. lo ql1edetermina la oxcepc;ión f-I0XtU.
l~el nrtíenlo ~oxto ul'l real de<.;reto do veintisiei8 dtl fehl't1-
1'Cl de mil oehodúntos dncucmta y dos, :i propuesta del
JIinistro 'de h. Guerra y (le I\cuerdo con el ('OnstljO do .\fi-
llb~.Hm.t .
Vengo t'll autorizar á la Mlt2stl'llnZa de A l'tinada J::'
Sarillo. pare. que, con sujeción tÍ,los proyectos d13 cOlltr:tf.o
'jUO ha formulado, adquio)'{\ f1irectamento de lo. ('aSI1
Piut ot ses til!;, de l\trís, representada por los Sres. .T. Dick
,1' CODlpufiía de SevillH. lo IÍ.rboles, cO.lilleles y lllecnuis-
mas de transmisión qua necesito; y de la casaTIic(J &.. e," de
L?ods (luglateITa) una rewllchadom. con grúa, y elenúlor
~l~ráulico; debiendo Hufmgnrllc ei importe de estas Ildqui·
BIClones COIl cargo lÍ los fondos pura elln.~ ('Oll~¡gllgdúfl
fJn ,el torc01' concepto dol viger)'~eplan de lubortlf:l dol illf¿-
tenal dEl Artillería.
Dalla Oll Palado Ú soi~¡ de abril do wíl llovecicilt-OS
cinco,
J:I lIilJi.6~:·o llc: lIt tiuen'L,
VrCE:'<n: DE MAlllÍTlWU!
ALFONHO
ALFONSO
F;I ?>IiulRlro de lll. (;ueml,
VICEN'l'E DJ-~ MAk'l't'l'EGllI
d Con Rneglo ~i. lo que dot('rmina b excepción novena
clal'tícu16 Hexto del reo.} decreto do vointi1:liete elo fe¡m~"
}'o d '})1' ,6 mi ochocientos cincuellt.11 y dos, á propuesta dol
;\ IUlstro 1 1 " "el 1 .
" '. 1I(;j a buerro. y e llcuen o con el Consejo uü
.\hlllstl'OS, .
VOtlgo 011 autorizar tí 1ft Pirotecnia miliiar do Sevi1!a
rara que, COll sujeción al proyecto de contrato (me ha,
~rmu}arlo, adquiera Cli!'OctalUol~tede lo. sociedad ~-l~óui.
Ina eIndustrial Asturilllla>.'.. cincuenta y ocho mil kiJognt-
'~t08 de latón en discus pnl'r" la fu bricnci6n d!3 cll.!'lnchería
"\ ltU~er' d b' dci' ' , e len o sufrngarse el importe de esta ndc.julsi-
on con cargo á IQS fondos MignanoB en el cuarlo !:on-
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CO(l ul'l'eglQ á. lO quo rletermim" la ex('~\p~ióu (.dav~"\'
elel I1.l'ticulo f:i0:ÜO del rell.l c1eel'tlto de voiutü;iote eh: febrl'-
rO,d~ mil o<:hocitmto~ cincuonta y do>', Ú propu0st.:! Jel
Mm1stro de la Guerra y de acnerdo con d Consejo (le
l\1inist¡,os, ,
Vengo un autorizar que se YÜl'ifiqU9 6 c()l1trat<~ di-
rectamente 01 scrvi~io de sul:>llisteucias (\H Ol'otuvn (Ualw-
l'ius), con sujeci(¡n á 10l:! miSlllO!-l prllcio;; y cONlicioncs
(,US l'igi01'On en las dos sulm8¡-a~ y uun. eo:nrOPllt,o':in de
preposiciones r'ó\aliZfl,da~ :oill l'osu!tn do por tdtll. do lici-
ÜtJol'e~,
Dt1.do en Plth\cio :í s('li~ <te nbl'il do mil uoyoci-.lntos
cinco.
El )linbho ue k (;nerru,
Vn:}<;!'Tt; DE J\lAh'fiTr.CillI
------------- ----- .._--
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Con arreglo á lo quo determina la e:¡::eepeión séptim::t i
del al'tíclllo ~e:~to dol real decreto do veilÚisiete <lo LbrE,r~ ¡
do mil ochocieu~os cincuenta y do:'), á pl'opuestJ. dol :Mi·
nisterio de la Guerra y de acuerdo con el Consojo de Mi·
nistros,
Vongo en autorizar al Museo y Bibliotoca del cuerpo
de Ingenieros, para que a(l.iuiem por gestióu directa los 1
materiales quo le sean de improscindiblG nectlsidud para I
dar prilluipio a lHS obras del lluevo erlificio quo ha de ¡
construirse para dicha dependencia, á los mismos precios
que rigeu para las obras que so ejecutan por la coman-
dancia de Ingenieros de Madrid, y hasta tanto que se
adjudir¡ue el servicio en pública subasta, Ji cuyo efecto se I
t1'f,mitirá sin dilación el oportuno expediente. I
Dado en Palacio á seis de abril de mil novecientos I
cinco. I
ALFONSO
El ){\nistro ele la GUl-rrlt,
VICE~TE Dli: MARTÍ'l'EGUI
Con arreglo á lo que determina la exce,pción octava I
del .artículo !o'exto del real decreto do veintisiote de febre- I
ro de w.il ochocientos cincuent.a y dos, á propuoí'ta del ,
Mini3tro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de
Ministros,
Vengo en autorizal· á la fábrica de pólvora de Gra-
nada, pRom quo adquiera por gestión directa, 10 tonela-
d[ls motricnR de ácído ~ulfúrico, 200 de antracita y 400
U.0 c:l.l'bón de haBa, á los mismos preciog y condicionos
que hfm regido en las dos subastas cOllsecutivaa celebra-
das sin resultado por falta de lidtadoí'0s.
Dado' en Palacio á seis do abril de mil llovecientos
cinco.
ALFOXSO
El :'>lin\3tro <le 1:l Guerra,
VICE~TE !)E l\fARTíTEGUI
e ••
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del articulo sexto delwal decreto de veintisiete de febro-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de. la Guerra y de acuerdo con 01 Consejo de ,
~linistros. I
Veng~ on autorizar nl Establecimiento de Remonta!
de Córdoba para que, con ~m.ieci6n al proyecto de contrato 1
forllluitJ.do pv·r el mii'lllo, anie>,~dú directamente nove-
cieutas cincnenta y 1ieis hectúrol\s do terreno do la deheRa
l\Iorat.alla en Córdoba, propiedad del Soñor Marqnés de
Viana.
Dado en Palacio á seis de abril de mil 1l0VtcÍentos
cineo.
ALFONSO
El Ministro de In. Guerra,
VICE~TE DE N1ARTÍ'l'EGUI
-.-
.I
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DESTINOS
Excmo. 81'.: En vista elel ef"rtifi(~ado de reconoeimie.nto
f:tcultntivo que V. K remitió á cilte Ministerio en 3 del actual,
en el que se expresa que el jefe de taller d<' segunda clase de la
Brigada Obrera y Topográfica de Estado Mayor, D. Jerónímo
Martín Calvarro, en situación de reemplazo por enfermo en
esta región, se encuentra en coudiciones de prestar el servi-
cio ele su clase, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que el iutere~ado entre en turno de colocación para obtener
destino cuando le corresponda, quedando en situación de ex-
ceelentr. forzoso, con arreglo á. lo prevenido en la real orden
de 10 ele octubre de 1901 (C. L. núm. 229).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dioa guaruo aV. E. muchos años. Madrid»
de abril de Ul05.
MARTfTEGUI
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RESIDENCIA
Exclll,o. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general de
brigada D. Augusto López y Cepeda, el Uey (q. D. g.) se ha
Hervido autorizarle para que fije HU rf'sidencia en esta corte en
flituación de cuartel.
De real Ql'Clen lo digo á V. E. para su conocimiento Y fi-
nes eOllsiguientes. Dios guarde a V. E. muchol:l años. .Ma-
drid 6 de abril de 1905.
MARTÍ'rEGUI
Seúor General del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- ..-
SECCIÓN DE INFANTl1J'B.íA
ASCENSOS
Ci1:cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á ?ien
conceder el empleo superior inmediato. en propuesta ordina-
ria de ascensos, á los jefes y oficia!rs de Infanterill. compre~­
did(¡s en la siguiente rf'lacióll, qne principia con O. Ado! o
Rodríguez Mesa y termina con D. Gabriel Riera AleIllany,
.por ser los máí:l antiguos ele sus respectivas escalas y hal1ars~
declarados aptos para el ascenSOj debiendo disfrutar cnle
que se les confiere, ¡;le la efectividad que en la misma se es
asigna. . d
. . t Y e-De real orden lo digo á V. E. para su conoClmlen o
mus efectos Dios glll',rde á V. E. muchos aúos. Madrid
6 de abril de 1905.
MAHTí'JlEGUI
Señor ....
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Relar:ión qu,e se cita.
n-""
F..FECTlVIl>AJ>
Aiio
NO)IBRESDesUIlO Ú sitlll\clóu actul\lEmpleos Empleos qUl' Re lea 1=====::;==
confiereu I
_____ I I ' I. I,_D_!n Nes
T. coronel. . Zona de Orenso, 52 o. ooo. D. Adolfo Rodríguez l\f~sao o. ooo' ooo. Coronel. ooo... 2jmarzo 1905
Utro.... oo. 1 'aja recluta da ,:Uoodoñedo, 112.... » "letal' (¡irán Méndez.••... oo..... ,Idem...• • o.. 116
1
Ínrm . ~. :IiJ05ISargento mayor de Sevilla.. . . . . . . .. »Antonio Ibot , Ol·n'a.,. . • . . . . . • • • . . ~ 2B,fehrcro .. 11705-
llego Alava, 56.................... :> José I'orms Cnetf.llanOE~....... .... I 2,
Consf'jo Supremo de Guerra y ~Jarina » Crit;tóba~ LopE\z Hel'fem . . . . . . . . . . 41
Cllja recluta Jerez, 28 o" o' .. "Luí!'! O,:"si Gonzáll-z.............. 6,
l{eg. Ceuta ...•.... : o.. »Fdix Pan,ja (Careta '. o...... 141
Exc~detite 4.& región y Comisión li-
quidadora cuerpos disueltos de Fi- 'T
COm.tea •••• lipinas .•... o................ "~J1lnn!.'18antanaAlvarado coronel.. •.. \ 14
Caja recluta Astorga, 93 • oo•.. o. . .. » Emotkl'io Nieto Garda.. . . . . . . . . • . 1-1
Excedente 1,n región o, .......•..... » .Iúluarcto Banua Pineda .. o'' oo. ,1(:
Bón. 2.8 rva. Valcleorras, 110. o, o. .. »Ua[ll()n JIcrmida Alvarez o' . .. . . . . 30
Bón. 2.n rva. Mataró, 64 .••.. ooo' .. »Rafaell:oldán ~Ilvarro.. ...•. .... 30
Excedente s.n región ....• o o. »Blas Vilajuanll F'ernández.. ·•.. ..•. 30 10 0-
Bón. 2.:l r\"a. Gerona, 70 o ' • ~Ian u~l Salvado! é Igual . . • . . • . • . 30 marzo .. v:'>
IBón. 2.a rva. Tarragona, 72 »Alltonío Jimeno Sanmartin ') 2:Reg. Inca. o................• o. o., »,J,).sé l~(}~dló A.loy ... ::: . . . • . . • . . . 4..Bón. 2.& rva. Linares, 32.••.•• o. oo' » FlIlnClSCO Martil1cz \ lCente....... 6Colf'gio de Maria Cristina•. o• . . . . .• :> Rafael D:/Dlíllguez (Tarda.. . . . . . . . 14Caja recluta Madrid, 2.. oo......... » Leol!cio Rodrlgucz Hemandez. .. . . ]4Cllpitanes .. Bón. 2. 11 r\'a. Logroúo, 81. .•. o. o. . »lVJigllel guiz Clavijo Pinillos Comandante.. 14
IR.ego Córdoba, 10 O" o' oo. o. ».JoEé Kestares Bueso. oo. o. o....... 16Caja recluta Cíeza, 54 o. . . . • •. .• ,. .foRé St'rante¡; Granja o o. :¿7ldem Murcia, 51.. . . . . . . . . . . . . . . .. »José Martínez Canrlela.. o. . . . . . . . . 301Bón. 2.n rva. Santillgo, 105., . . . . . .. • }<~nr~que ~~spi.ll?s:L Bamlta.. . . . . . . . ~Ol I
!Secretario caUMS 4.:1 región. " }i.;nnque Non e lnglnda .. o... 00, 1
Reg. Mahón o • • • • • • •• » EmiJi.1l Ft',rrer Bra\'~) :.' ..........• : : 311dichre .. 1904
Idam Zaragoza, 1:3 ;. »Rog(·lllJ Lopeil Vllldr\'le~o ~ '·31 íllem 1904
jldem Mallorca, 13 .........•...• " »José Itnrralde Carbú .. , : I 2 l'
;ldem Andalucía, 5~ ooo. " »1?rallcit'c,' Bllrl!ll~r;GaulIz:l.....•... ' I tl'
.Idem LaR Palmas o o. .. » Manuel <Tlljate (~(,il!f·z ! ·1 i
ldern Córdoba, 10 ·.. » ;Jonquín López Zuloaga : I 6.
lucm Pavía, 48. . . . . . . . . . . . . . . . . .. "Frallcisco ROBado Pagliery . . . . . . . . f
Colegio de Huérfanos de la guerra ... " ]1:jadio Valvercle Quintana .. ~·. O" • 7
Rrg. Inca o. . . . . . .. "Pedru Gnmundi Alari. . . . . . . . . . . . X
Idero Granalla, 34 o. . . . . .. ".lo~éGnltier Pley . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ldtm Córdoba, 10. . . . . . . . . . . . . . . .. »' Eugenio Berr:lDo Garda . . . . . . . . . 10
Iclero lRalJella Católica, 54. . . . . . . .. » l\Iiguel Cuervo i'l'úñez . . . . . . . . . . . . 1<1
Idem Saboya, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . .. » .Jose Arias Rivas. . . . . . . . . . . . . .. . . 14
1.011 '~n'A Reg. Constitución, 29 o o. . .. "Joilé Iruretagoyclla &>lehaga ' C 'tá I 14\
W "".El Id E . 46 A .~ . C V apl n...... 14'
.. ~m spana, o » nwl1lO respo !t.rgas............ 1905
'Idem Zamora, 8 o. . . . . . . . . .. »Dictinio del Castillo Elcjabeitia i marzo ..
Lacaci '" , .. .. 15
» Manuel (JarcIa y Garcia. . . . . . . . . . 16
» Juan Pnmu Fernández . . . . . . . . . . . 16
Idem Mallorca, 13 o•.. o..
ldero Isabel la Católica, 54 .•....•..
ldero Nayarra, 25 y alumno Escuela
Guerra o....•••. o..•• o • Juan Diéguez Yillarin'o.. . . . . . . . . . 16
Idem Ceuta . o '.. , . oo...••. o• o »Emilio lkdr1g11ez Palanco. . . . . . . . 21
ldero Covadonga, 40 ... oo•.. ooo.. o » Enrique Ferrari Ayora . . . . . . . . . . . 27
ldero. o.• o o...•.••..•. o.• o. . .. j) Angel l\Iurtínez Domínguez ! 27
ldem San Quintín, 47 . . • . . . . . . . . .• » .JeFÚR :\l(1f'í~ Oltra.; . . . . . . . . . . . . . . 30
!Rrg. Granada, 34.: o »Allgpl AgUlh'ra y Gallo. '" , , : 30
~\Bón. Caz. Alba d\J 'formes, 8. . . . . .. » Enrique },ucas MHcaué ¡ , 30
Reg. Palma o.• o.••.... o. o. . . . . . .• "Gabl'iel Hiera Alcmañy ..........• ! \ :n
__-::-~...:l:-----------:.----------I----:-.I I
Madrld 6 de abril de 1905. l\L\aTi'rEGUI
.... U22ii8 .:os
Cil·cula,·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ¡ frutar en el que se les confiere do la efectividad que en la mis-
c?ncedar el empleo superior inmediato, en propuesta ordina-, roa se les aE'ignao
~.a de ascensos, á los oficiales de Infantería (E. R.) coropren- De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y de-
t.l~O!3 en la E'iguiente rel3ción, que principia COil D. Isaac Gu- más efedos. Dios guarde á V. E. muchos añoe. Madrid
lerrez del Arroyo y Cebreiro y tcnnin!1. con D. Vicente Tugo- 6 do ahril de 190».
~08 Vil~alba, por Rer los roás antiguof'i de RU!" respectivas eRC3.- MABTÍTEGUJ
as y ballar~ Q~laradú6 ,aptos plua e.l ~scen¡;o; debielltlo di~- S'efror ....
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SO marzo 11lf.16 -U.
:1 ídem. 1!lOó
liií,l~m. 1!105-~?g
)1l11,.¡em. I;Oij-~)~
30 i<lpm .11\105- Of-
:l""¡fehl"'''' ~\II\:) 47ft
:j man.o I ¡lIOr. ~"
Ó¡í:lE>lD .\lIJO;;
17!ífiem .\1IlO;;- íJ,
HII.fdeJn 190,i-\';
22 Í,I..m. U.lO.i ~ fJ>¡
27\'frlP'IJ ': HHI.i./~f
30 illcm '1 :: 'il,
.....
=
EV.lCTIl'mAD
Dia,
MAR'l'fTF.tiUI
Empleo
'¡UÚ H' les conller"
Rela(:i61l !jI/e .~e cita
--I-,.,..--~-~I!"",",
1El~pl~t.'~ Ut:'stiuo () 9~tntlc:bn ~ctu~!
i
.--.-o, _. ·_ .. ···-1-······ .. ·_·__·_·_··· -.--'-'-' --_._-_._-~_.._-'--"-- ---'''-' .._--- -- --- -
(' ... t' '., .,h}ll Iill••••...••••••.••• ¡/,Olla ul\ Gl'ana(h~, 1'30 ...•...•.... D. Ü:lnc Gntiérrez uel Arroyo y
. I C"br..iro Comandante •.•••••
l'.,.irr.er ti\U~('ut{' •..•••••• ¡Blln. 2. Il R\'II. da VaitloOrti¡B, 110"1 :-> l{:¡. 011 Hey Gol'Íz•••.••••.. ClIpitún •••.•••••..
OtI'O .•...•...••. " .• , ". {,j.·m íd. dt' ::'tl'era, 19 •........•• 1 » ).i~.nllt'1 Vi:lt~rroal·Jlm~nElZ " :rlem..•..•.••.••..
()r.ro., ZOIJU .10 Lérid:!., 30
1
~ Ant··nio FII"ntE>s .\II·.')U •••••• Irlt':m '. < ••••• ~
C·l'·o•••..••..•••• , ••.•• K"n. 2.a \{V:l. QP. ,\lmp.rb., ~!l ••... :) AJllh'O~if) Caplill P ..iró•...••. Id.em ........• , ..•.
:'.'l\111,lo t:·í,ier:'~ " .. Z()1lil .h·C'uf·nrn, ~r) 1 ), Pl:'t'·il!·.· Ojl'-rh1. ArrRtio. Prln:l'r len¡f:l\t~ .
~l'ro·············.·· .. ·.lu:lj:~ .edu'aoll Lillllres, 32 ...••. 1" Fl'lln"¡~"o E>:cl! ~1.tl'tin·er. ,IdI'IU .
,)t-o J' 'l P í' " O· 1 V 1 '1 " lId"".~ ,"'''' '~(:'~. H(- 1' nc¡.)~'., 'ti •• ............... ", .. 0,.: . ¡ ) .nlC:tl'l O ~LeQ.i.O 3. 1 nr .. .. . tlnl ..
(',r•. , .. , •••.•....•...••. i ._.•• .1 ~ r('d 'ha ut' \-111::'1\11' 'ra de l:!. ~ ('.:
! T(\l::l., I.~ ..................• , .. i e' F)'nlo~ V'"¡'~:,e:) Dirtn.<.Io 1,10.11 '.' .•..••.•
I lt,·v..•.......... , , .1 í{,)/l. :i li. ltl"l: dt- t:bedll, :11. . •.•. 1 >• .r()~(o Siud:"z )1e.l'iRl' ..•..•... '\Idem ' .
Ol'.':l .•....... , '" .• iJ.i~l::: llL ',e LlH:..n:l, :l:l.;... ..... »Fflis ~<,.ril'í!tlIl'ZLópe¡¡...... ldpm ........•.....
(H1'O ......•......•...••. ¡iR"v.. d~ ('\1(:'w:~. 2'j . •••••.•.•.•. "K'~f'loi,.l 7.,\ü;!<:;. \.~I'''~',":';f. ..... li1.~m•.••...•••..••
f )~,.C' ••• : ••••••• '.' ..••••••IUe~ U~) Vllrg:.l·ll.: :)7.... . .• . •. .• i ~ Y¡t:('Clt,~ TU b'lIl';; Vlll¡tlb:\ .•.. ¡.IrIeL1 .•••••..••.••• ,
._ - ., . I
l\:;lJ.di'ici () de ¡t!JriJ-:;}90:;'. - --.----
_,:"'O.' - ",..-.-o:,...~ ... - ....-
S~CCIÓ1;¡ DE CAE !\'LlE!ÚA .
CIU.\ CAH."LLAR y UE:\IONTA
(Jii"clllar. Excmo.:-:le: Con el fiu de facilitai' el d.fospa-
cJ¡O (:'.1 Jos lIHt¡1lL:8 que tie rf'illCíonúll con el s,'rvicio d~ C:iR
C;'lln\~lnr y I~{'Il1t)l\t.:1. \ie 10;-; cuel'po~ y plllWl{ mont(1l11i8, el Rey
\'1· D. g.; !;e 0.:1 scrvi,io di¡;;[)LJIH'r Ifue 1)01' 111'! auto¡'iuarles u's·
p:!ctiv'l" """ J,'1)lT!jiau dire'et:tl1leutl'l :í la Dirfoeeión litJIlC'l':Ü .13
e"ía Cflh~lI(!l' y Remont:~ '~IIaI1~OS nOCUrJlpntO"; :'8 '~ei'lciúnen
,'on dichn !l~rvicio, !~!I!mu~lo el citado C¡mtro ti este ~\Íini':,L8­
1'i,), previo ilJforme, aquello3 qne exijan l',>al I'c¡.llllució;1.
De real orclen lo digo á V. E. pn.ra Rll conocimiento y tlo
m:i.s efectos. DiOti guarde ú V. E. muchos uñoso Mndrhl
6 de !.,bl'il de l!Jüil.
HEEMPLAZO
Ex(;mo. Sr.: ~n virtut1 ue lo dil"puet'to el1 la real orden
dl-' ] J de diciemhre do HlQO (C. L. núm. ~37), y aecorliendo:\
lo Folicitado por el capitán de Caballf'ria, con dc!"tino en la
Subin~p(>ecióllde C-":l. región, D. Luis Oiez Serrano. el RI'Y (ql,.•l
DiOS trll~trdf') ("e hu eervido re501\'er que pase á situación de
l'eem¡.¡lfi<o, con l'esideneia en Vulladolid, p01' el término do
un :lilo.
De real on1en lo digo IÍ V. K parn RU conocimiento y de·
mq!' efectOR. Dios gnal'do á \7, K . muchoH años. Madrid
.') de abril de 190:>,
MARTÍTFGUl
Señor General del Béptimo'Cul!l'PO de ejército.
Señor Ordenador llr. pugos' de ·Guerra.
-
SEOOIÓN DE SANIDAD KIt~TAU
A8CEN::)O.~
};xcmo. Sr.: El Rey (t]. D. g.) ha tenido á bien conecnel'
el f'mplco !'llptJrior inme<1iato, en propu..sta Qrclinnria de llF-
e:'mn;:;, :i l••s (\fieialo~ de Sanidad ~lilit:u' comprendidos p.n 1:1
pigui~ntc l"')llción, que principia COII D. Francisco Alberico J
fa.lmagl·o y tpr:r,in¡\ con D. Mannel Melénde~ y Gl/.stañeda, por
Fer los !Ilá8 antiguos Pon iOl1R J·p.f\p3Ct.i~a>; e:::calns y reunir laf::
cUllt1icione" rrglamentrtrin,; para el a¡;censo; dcbiendo dif'fru-
tUl' "11 el que E~ les confiel'ede la efef'ü"il1au 'Ille en 13. mis-
ma !'n lee. a,.ümn..
De real o;·d'·u lo digo ú V. E. par~, e!l conocimiento Y d?-
más efoctos. Dios guardo ¡\, '{,Y. E.-much08 ariO!!. ~fadrld
ti de abril de 1905.
MAH'l'Í'1'EGUI
S(lúor Ordenador de pagos da Guerl'3.
Señor{,s G..neral del quinto Cuerpo t1~ ejército, Capitan gene~
mI dc Canarias y GobernD.dol~ ooiiif.:lr de Cellt·\!.
____~_.J?('!rtciÓi. q/le se rira.
- .......,~'1ot',..... #~-.,..
tleúor. , ..
SerlOr (T',:I\("'IÜ del euarto CIWl'pO U(1 ejél'citit.
S~'úo!: ')nleoador de pngoH de ......ucrra.
LlCE:\CI.\S
K{cmo. Sr.: En \'j::;tn de la in"t.:lllcin qU3 V. K eul'''ó:l..
ü:;~e ~lini,,;tcrio "11·1 del me" p~¡);¡imo nntel'iar, promovida pOI'
(;} ,~úl\~~nd?,1'~? del r,·:!imi... nto Dl'll:.!;oue:' Uf' l\lontPl"a, JO.o Ile
CJ:I)::.i1<>rh. D. O::;>¡~,Jd·) C,..,a? ScHé::!: PIl ¡;olicitlld de I)ue se le
cOI1t:erko.n oÍ m¡'~e5 (le Jic~nei:'. pflra e\':¡~l1nr :ll"nOL0S pft'piofl
t'·fl la Hatnnn y Pnp~i'o Príncipe íi¡;\a ue Cnh¡l),l'lltpy~q. D.g.)
b~ i"uido á bil'l1 llccefler :'l. la p"ti~i<'l!'. del interefludo, COil
:lrre¡do a laf< ¡·(':l.les Órdeur.s de 27 de octubre de lBU9 y 8 0.1)
eH':1'O do:; l~lü,t .:C. L. ulÍrn¡;. '20:& y 10), l'¡>~pp.ctivamentl'.
DI:' ¡:(:~HJ or([011 lo digo ú V. ~j. para su COllocimiClJW y ue-
IHáf; ef::ctoB. Dio" g!lnrdc i: V. E. llluehos ario>'. Madrid 5
\le abril de lW5.
-
7'ídem ..• J905
2,¿ ídcro ••• 11105.
22 .tle~u .. , 190~
)_._~~-
1 El"!t<;TJVIDAJJ
. !;o::mI'ICO~ qua ne 16e ..---==
1tl:lt'kos' lI('"-t.i:~() (, ..!~al<t·I(}1l IlCU:,.i HOMllllE8 I .._- I
_... !_.._.. I "~_._..._ ! Co_"_t\uron ~If\ ~ ..~
~iú\icu 1ll'jm.,rol ~or;r¡:.t::l;i\l~~ l~ jüfll.hll':\ ut> i'auidad l\li-,' ,... . ." I ..
. ¡ ,_ l.l~, t,,~ ,·<::\lt.l .... '.' .••... : ••...•. :. O. 11.lr.CIC'I'() .\ ll)~l'l(;O y .Alm:'¡!ro•....... !1\1,,<1.CO 1I1:1Y0I'. • 7 mal'ZO •. 1~05
{ll';:'lTJ. ~(·!~Ul\..tú.; l'¡X (·den",,, ('It: C~t (\~nftR, pt:CCt'd~':lte (1('1: 1 . I
'. ¡ l'(:I.lUph:7.up~ll·f'Ilff'l·lIl"., ••...•••... / p :L!1'~ f~ui)i,) y .1¡;·.-¡ni. .........•.•.... IJ·'emp!'i1tl'~ro:..
~~~f.~: .. ~ .... ,~ I·,;~:~_:.!.~.l~.!...~: .. ln.~:~~h:r;~t (io.li(~~~l .. 'J~)lD. ¡~'I ~. 19n~'":to ,~Rnz y .Fc·}lipe.•...........• ·1;It.;~W ~ ...•....
lt:.< l•.....•... , , ....... d."1. 1_ :11 ¡, ... o ... y tr\)! .•~.-· d •.•\n.-
1 ;I"r.l:> \; 1115 l ' 0 :"1'08 UC Lal5 i'rlmo.:'! ....• \ ~ ~l:\¡'\lJr-l ~iil:elu;¡tJ(l¡: y C:.l.~tat:ie'1!:l,. ....•.. IIú.:m , .
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tos comig ,ientes. Dios gtllll'Ue á V. K :nmchos uñoso
drid:) de abril de 19Q¡5.
Señor ...
LICENCIAS
Excmo, f;r.: En ,'¡sta de la in"t:meia que V. E. CUl'f,Ó r,
CAte .i\Iiníf'tel'io en 18 ,le marzo último, prom!wi,hnol' el ",e-
glll~do teniente de Caballería, ret;i'adll con 11):; h 'Jl'~fi·:;'IS G.(}
1.1 ley de S rle e!lero de ];'02, D, Lesrúes Lundo f.'~lGhó:t, ('n.
súp1ic3 de lieencill~¡Or tiempo ilimit¡blu ~)'m-l 1~ i"lll. (~e (;'11>."
H. M, ellt"y ('l. D. g.J SP. ha I-'prvido cOliced..l' al in~.erf¡;ndo la
licencia que liolicita; d0J)ip1Jell), mi(~ntrtl.~ i'2r;i'¡u en 1':1 f'xtml:-
jera, cumplir cuantu rlispono para la8 cJas~s pasiva~ que 2".'
hallen en f'ste C3:"(I, el reglam"n;o de in l)in:CI:ióu general ik:
dichae elaf'€f', aprobarl,) por n'al Oi'dpn de 30 dA j;¡Jio de 1\J()(),
inp.el't-o CIl 1:1 Gaceta de JIad"ül d.e ,í d.1 ag·,¡;:;to ,-ig:'.ien t,~.
De real orden h digo á. V. .8, para su wl1ocimienlo:' c10-
más efectos. DioE! guarde á V. E. mueho8 aiicB. l\1J.drid r;
de abril de 1905.
.... ~/':.o.... ~!..,.., ....
SeñOl' Director genel'Il1 de la Guanliti Civil.
SeflOr Presidente del COllfl::jO f::upl'r.:mo clcr .;};1.10rra J' ~ln.!'ina.
HOJAfol DE SERVICIOS
OÍ1'¡;u[ctl'. Excmo. Sr.: .En vi::ta d~ un et::crito (~U(: el
Genem,l dd tp.rcer CUPl'pO dI' p.ié.;·~ii.o dirigir'. á este :\Iinis~·('ri()
en 31 de didernhro último, :,oii,,~itanucl :'e dicto nn:l. disjJos·j··
cÍún que ftl'In,mi·co cuarlt-o ¡Jl'evimw el mi;. Gi ut.;lcap. 3:1, tí-
tulo 2." del regínmcnto para el d(,tall y rLgímen iut3rior Úe
lo:'> cuerpos ele l.0 J8 jülio de .¡n·,H, con lc e::;U~b!eniüoeu re;,]
orden (1.) 24 de didembre de HIO] (D. O. núü,:,. 2-"9), rr.q:;ee'o
Ú que á las hojas (ie sel'viei(,:> Ó ~i--3 hccl)0:; J' ti. la~. t.i:iadonlJ<' ~·ü
uuan ó archivr.n los tc:-;timohiof' Ó lx:':t(·s ¿um,ta(:o:-; ,';r, lac- :L;(:-
Ú¡S que proc(~cla e~taIIlp:lr en dil:hoB c1o(:r¡mellto~ por Iaa f¿j.l-·
tus cOllletidas Ó CI.1Aigos impllestoH, el Re,Y (q. ·D. g.) se ha se:r-
vido 1'1'-1'01"01' qUH sin pe-rjuicio de que 105 antecedente.:; qut'
motivnH la.. indicadas notas se archiven temporalmento ea
los l'l'spcctivos cUr'rpos y depénc1enci3s que lm~ consi~·nan, ~{)­
gún e6tatuye la red 01'<1011 citlltlP. ue 2·1 (~\) llic;eOl1 ure de 1901 >
dichos documeni;o3 6e llcom IJI,ñen:i las H1iuciones, hojas d'?!
. servicios ú de hechos de loe inte1'fsac1oF:, eL1i1nUC éstu!> Ct;,lUbien
de eUl.1rpo Ó de;,t¡,bn, ú. fin ele (luó se hall(;) cOlllpl~t.o el Li~:t(\­
rial de loE' JUi~mús.
Da real oraen lo digo á V. E. PlU'l\ 3m cOl:.a(;Ímieíüo :1 d6-
mús efeetlls. Diofl, gwc:nle á .V. E. mucho~ ailc;]. r.laftriJ.
4 de abril de 190.5.
SEOOI~N DE JUs'r¡C",A y A~t1NT:H Gi!NERALE~
COMISTONES LIQUIDADOnAR
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V.E. dirigió á ef-lte
Ministerio en 11 de febrero último, en el que solicita sea rec-
t¡ti~alla la rell1 orden de 28 de elieif'mhrc del ailo ant~rior
(D, O. núm. 2~2), en la parte que afecta ú la Comi~ión liqui-
(hdora del regimieutü Iufuntel'Ía (le SimallC'H>l, el R~y (que
Dios gl1!lrlíe) !'e ha ~ervido di~poncr que dicha real ord~n E'e
entienait fr-ctifieada en el ¡;entiolo de qua laR 25:) pec;etag Ilr.Rti-
mdll~ á construcción ue cmpaq UAA para i'emr.,Nr Ú. su dHstÍuo
la ducumeutflCiún dela citada COllli~üón liquidndora, E'e lil--¡ren
por el cap. U elel presupuesto vigente de Hl05, en cuyu ejer-
eido ~e verÍ11c-uá el flen'jcio, y(lue ue la inwl'Biúu de la ex-
l'res.'tola eillltidall se rinda ju¡;Lficadu cuenta á las oficinas de
~\dmiui6t.ración \filitar.
. Dr. real ordcn 10 <1igo ¡j, V. E. lJara f'U conocimiento y de-
mas pfectoH. DiOH guarde á V. E. llluchol3 aíios. )Iac1rid
;) ae abril de 1IJ05.
l\IAH'l'.i·I-EGUI
í:leñor General JeI primer Cuerpo de ejército.
Heñore.'l General<'R del tercero y Rexto CUAl'POA ele l'jército,
Or:itwaiÍor de pagos de Guerra é In!:'poctor general de lus
Comisiunes liquidadoras del Ejército.
DESTINOS CIVILES
Excmo. Sr.: lhbif'l1do Air10 nombrarlo olieial cuarto de
ArlminiRtración, El'Cretario dé'} Snhgobierno de B:ü.a, con fun-
cioneA de administrador de Hacienda y de Aduanas, con el
habp.r unUl1.1 de 2.00n pesetas y 4.000 lIt) slJbresueldo, ai'igna-
do á dicho cargo en la planta del personal de las A<1ministrR.-
ciones central y colonial de los territorios t'~pai\()les del golfo
06 ((uinca, el cllpitán honorífico, primer tf,nipIlte de Caballe-
l'ía (E. IL), ret.irarlo, D Feliciano g:wr-haz Ruiz, Re~"m r('al
ordpn cOlUunicada p'll' el Mini;;tcdo el!'! EHta'ltl, fel:ha 18 de
DJarzo último, el Rey (q. D. g,) ha ü·ni,!o ti. bien diAponcr qne
el intere~allo can~e baja en la númina de retirarlos de esta re-
gir.n, rOl' la eÜI~1 pel';iLe E'ut' haherep. c·.;¡¡ arn·glo é. la lcy de
8 de enero dc 1!)'2. .
De rpal orrlf'n ló digo á V. K para su ('onncimient() y
~e!lJá~ efectos. Dios guarde ú \'. E. m ucho'; año:;. ~Iadrid
;) de nbril de 1905.
MA H'l'Í'rE;;U [
Seüor licuer:l1 del primer Cuerpo de ejército,
Señores Presidente del CO:1FE'jO Supremo dl~ Gnerra .v ;',~arilla
j' Ünl¡mrüo:r: de l'ugOf'i de Gnel'T:1.,
..".-------------"'-~--------~~ .._---~--.:-.,-----_ .•'"-_._._-...,.~._."~~"~-_ ..,~
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ESTADO CIVIL Seilor General del segundo Cuerpo do ei~rcii{),
. Excmo, ~r.: En Yista de In instancia que V. E. wrsó á Señor Ordenador de pago::; de Guerrn.
e~te Mini!'tI<rio con su escrito diJ 28 dtl enpro último, promo- ,-~_..
v:da,por el gunrdin i:'egundo Fab¡'ici:mo Sánchez Castro, en Excmo. Sr.: }<jn "iM.a d,' la in"taneia (FJ.e V. K cmsó li
:up]¡ea de rcetiG,·ac:ión de la fcr~ha ele 1m n:tcimient'¡; y l'c~ul- m~tp, l'Iinisterio ell 13 dr< mUl'ZO 1I1timo, pmmo\'iC:l1 po)' el :::01.,
s~~lo de l~~ docume,ntos q,ue 8e lteompaiJan ,q~c Al error ha dado ;icellciudo. pell!"~onbta do la cruz cid \Ióyitt) ;\Tin:ll',
D' padecldu ril'''PUCS del Jll~rt':;o en el scrVICIO, el R(>y (que Báltasar Andr;¡de CastIllo, eJl :-:Úpli.,'<L ue que he le conceda li-
;01\ guarde). do :tCUPl'l1o con lo i.lrormaclo por el Cousej.. Su- cends. po!' ticml'O ilimitado p?l'a Rup,n;¡-; Aire,; (Rppúl)lic:.
t~~:o.de ~u,erra y ~lai'Í:la en ~5, ~leJ m~s lmiximo .pa''''ado, ~rg"nl,in:l), ~', .\1.03.1 !tey (q. !): g.) l'C ha s~!'\'illo cOllcedl'r d
l.urio a blOn f.c'~(licr a la pl~lI(,lOn delll1terC'sfl.do; 816¡¡dule, mtcrmu<1o la IlC-ellCla que ¡:OhClb; dcbif'ndo, mj,JI¡(,rnl' redel!'.
en HU COJH:!(""¡' t'fj 1 l filo " 1 . , l' l'to~ n T ,,, "LleJa, rec 1 !Ca( ll. II IUClO:l y ( Pillllr.; aOCUlrllcl1- ()Il e extranJe¡'o, cnm 1) 11' ew.llto (1 iSPt,IlO l,:tTll la,; de··':';:! pft
n;cir:1,ltal'f'S, en el spn tillo (le Cj ne la ve_r~:ldera fecb-~ (18 BU ¡;j Vaf, que :'>e. halbn en este ca.qo, el l'cglame!1 ío (le la. Dire:""ién
1, 1 ueuta 1'8 la ele 22 de :l2:0,;t.o de 18D'J, en \'e7. de la de gelle~':ll de ..Jil:has ehseJ'l, a'¡rob"l!lJ 1)01' }'f"¡ o·,'~ -11 (1., ~~o ,1""'Uadi" ., ,- ...ti. ". , •~1ll~nt~ y mes de 1H54, que tiene consignada en diehos dO-
1
j~li~ de l\:!()O, illf:;ert() en ht Gl(cetr-t- de Jffldl'id c1f, ;-) de :¡.¡;()~t()
. s. 6"'\11en'f'
De re"! Ol'dl> '. ,_ ., ,. "". u" ...
-. '-- .;;~ l~ d!8üB .' I E P~!~~lJ ~\(-'l!')Clm!.~ntc 7~!ec<- Dsrl'a.lúrd~.(!! lu di~!C ~ .~, l.;. l't:.!.:::~ ~:.' -..':!!.1IJ!.:il~i0!.!r.") ~,~l(..:
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más efectos. Dios guarde :\ V. E. mucho,; años. Madrid
5 a,e ahril de 1905.
MARTÍTEGU¡
Señor Capitán general de GaEcill.
quienes reunen las condiciones prevenidas en el real decreto
de 16 de uiciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
mas efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de abril de 1905.
---.0-- MARTÍTEGUI
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Generales del primero, cuart{), quinto y séptimo
Cuerpos de ejército.
Relación que se cita
Antigüedad en el
empleo
NOMDRE3 I'uutOI
nía i :tIes lAñO dOllue rll8ld~n
-1-
1D. Pahlo Ferreiro Fernández. 28
1
dicbre, 1904 Port·Jlon (Gerona)
:> A.ntonio González Fernán-
23
I
enel'0.!1906dez. o ••••••••••••••••• León.
~ RuGne Arroyo Slln:>.: •••• o •
2 "h""11'.' Encinas rSl'goTia),., Melltón :\IoDlIt~terio)Iartí-
.De~••••••••••••••••••• 6 ídem. 1906 Ylana (Navarra)•
:aradri,l 5 dI) abril de 11J05.
-.-......---
UECOl\IPE~SAS
Excmo. Sr.: AccedilO'udo á lo solicitado por el capitán
del regimiento lnfanterh del Rey núm. 1, D. Juan l'lIcr~no y
Pichilo, en inFtrlncia que V. E. cllrs'ó á este l\IiDiE;ü~rio con
'.m es~rito do 28 de marzo próximo paf'a.do, el Rn,y (q. D. g.)
}]a tenillo á bien concedcr!.) la cruz dI'! primera ela~e ud .i\lé-
:rito ~1i!itar con di8tinti>'0 hlanco, por L.tber desempeñado
durante más de 4 aiIoE! 6e¡:ruit!os el cargo de profmmr en las
-escnela;; l'<'gimcntales de 5n cuerpo, y hallarse comprenc:ido I
en las real(·~ úrdrnc¡; un U (le enero de 18\::U CC. L. uúm. \J) y i
23 de ng()s~o ele 1H02 CC. L. núm. 2(6). !
De :'eal ord,'l~ lo J;go a\'. K paTa !'u conocimiento y de-
mas ciocto<'. í)im; guarde A V. E. much06 añcs. .Mll.ddd ¡j
de l1bl'il ele ] 905.
MARTÍTEGUJ
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
RESERVA CH:ATUlTA
Excmo. Sr.: Elltcy (q. D. g.) se ha. servido conceder el
empleo de segundo teniente de la reEerva gratuita, á los cua-
tro sargentos retirados del Cuerpo á 6U cargo que figuran en
la 6iguiente relación, que principia con D. Pablo Ferreiro
Fernández y termina con D. Melitón Monasterio Martínez,
SECOIÓN DE INS'rBUCCIÓN, UCLO'l'A:MIENTO
y CUERPOS DIVERSOS
CO~TI~U AClO~ E~ EL SKR"lCIO y TIEEKGANCHE
Excmo. Sr,: En vi¡;tr. de lns instancias promovida" por ,
los ¡1:nanlias de laR ComandanciuR de ese cuerpo que Ee cítan
en la 6iguicuto relación,. qUA comirnza. con Feliciano Gómer
Fernández .r concl uye con Félix ft:artín mo~tero, en 81lplica de
que I'e les conceda, como gracia (J;;pf:'cial, la rc~cif.'ión del com-
promiso que tienen contraído por d tiAmpo y en las fechas
que en la. misma se jc~ consigna, el Rey (q. D. g.) ha tenido
¡'L bien acceder ~ la Jll?tición de laR intere~ados, con la condi-
ción que !le determiua en las l'rale¡;; órdenes ue 24 de diciem-
bre de 1HU7 (D. O. núm. 2~)l;; y;H de 0ctubrc de 1900 (Colec-
ción Legislafil)(¿ ;lÚlll. ~15), y pnwio reintegro da In parte pro-
porcional lid p,:eDlio d'l 1'(\611glll1che recihido y no devengado,
en harmonÍ::l. con lo.q Uf, prcceptúr~ el arto 77 cid reglamento
de 3 ue j!.mio !le lS8\~ le. L. l~l'un. nU).
De real orden lo digo á V. E. para flU conocimiento Y d~­
más efectcs. Dios guarde á V. E. muchos añoe. MadrId
5 de abril de 190ó.
MARTÍTEGUI
Señor Direct{)r g~neral de la Guardia Civil.
Seúores Generales del primero y l3éptimo Cuerpos de ejérci-
to, Capitán general de Galicia y Ordenador de pagos de
Guerra. -
Relación que se cita
-
Cla.se.Comandallci.ls
---------
FcchB5del compromlao
Años ele dur4c1&11
. ,_-.:o~mJmg __.__ Dta1__}J_ea__I_A_ñ_o1__---
rrolerlo o '...•....... Gu.ardiu..........•... F'elic~anoCómez F?rnández 1. O¡~ep~bre.. 1902 4p()llt~>'cdra ..•.. " 'IOtlO. o ',' o llamon MUlioz Alela _ o • • • 1. o'JU!.110 •• o lU04\ ¡
,BadnJoz_ •...•....... ,Otro - IFe'¡'I'X l\IllI·tl"l 'lonte-o 1 olln,~"o lUü2
_
_____.:-1__.~......._•• _•• _•• _•• ...J,._~.,....-"","-......'"..._ ••_._.'.-'• _•• _.o_o'_0·.!-I..,;'I!-,...,."J..-"~'--::..;...-.----...",.,_
.... $&E ; 04... • .REn
Madrid 5 de aü:ril de 1905~' l\IARTífEGm:
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Pedl0 S(!rrai~
El Inspectoi' !;cl1ernl,
~~l :J}::!,,~nlor genel'al,
Pedro &tr'mis
Excmo. Señor RuLinEpector de las tropas iíe la tercera región.
Excmo. Soñar General Itl¡;;pector de la ComiEión liquithdora
de las Capit.'1iÜa5 general~s y i~l1b¡ll¡.;pecciones de Gltramar.
~ 1':1-1, en l""..SO ~1C' .itl~, l::cl:~áJ,I~(~~ li'.10 le (lc·.~_{'::(lr. In. l'f-pl o!"¿:~."n <Jo
~; 4 ~ o.. - 1 nl)3 / r~ - , ... 1 J. _... :'1' 1: .~6 de J::l¡lO de ""0,' (!J. O. n~fmo .:.30., y r.. 3:~l'0;)' (le, rcal dr.cr~to de !:l üe diciembre di' 1\.:0,1; (D. O. núm. 275), tCllleu-i do en cuenta lo informado pOl' la Comisión liqnid:tdora del
; ('i~ad() cuerpo y lo propuesto por l~ misma, así como lo dis-
~ puesto on la real orden de 1-1 <1p. diciembre de. 1904¡ (D. O. núm. 280), acordó que por h repetida Comi~ióll li-
Iqnill:1,(lora (lel p,rimer batdlt.n (~el !Oegimifmto Tnfantería deMallorca núm. 13, se practique la reclamación de egtos de-vengos con arreglo it lo qne <1¡;otermina 1:1 soberana Jisposi-
ción últimamente citada, y en la forma que expresan las
insLl'Uc()iones qnp pum el cUJ'lplimient.o de ella dictó esta.
InsncecÍón geneml en ;3 de elH'l'O úhimo (D. O. núm. 4).
'Dios gu;rde á V. E. mucho::: :lños. :\Iudl'id:¿2 (1e m~'.l'7.O
de 1U05.
Excmo. Sr.: :S:n vi"t:l' de 1(1, ¡ll;;~~,ncia que en :\1 de mayo
de 1904 cursó á este centro la llabilitución de retira<l08 de
guerra de esa región, promovj<1a fn 2G del mismo mes y aúo
por el segundo teniente de Infantería (E. Ro) D. Segundo Cruz
Valverde, rEtirado en Buena, en reclam:wión de premios de
reenganche que uC\'engó, Ficndo sargento en Filipinas, en el
regimiento Infantería de i\Innila núm. 74, la .lunta de esta
lnRpección general, en uso de las facultades que le concede
In. real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el
artículo 57 del real dccreb ele !) de diciembre de 1904
(D. O. núm. 275), y de conformidad con lo informado por la
InRpección <10 la Comisión liquidadora de las Capitanía.'! ge-
nerales y Subinfipecciones de Ultramar y por la ünlenación
de pagos del l\Jinisterio de la Guerra, y teniendo en cuenta
lo dispueFlto en l¡l real orden de 14 de úiciembre de 1904
(Do O. núm. J~O), acordó que por b Comif'ión liquidadora
del citado regimiento Tnfantería de Manila, se practique la
1reclamación de las sumM que por el mencionado concepto
! baya devengado el referido oficjal, con arreglo ú lo prevenido¡en In. últ.ima souerana disposicióu citada y en la f:>rm::. que
, expre8an las instrucciones que p:lra el cumplimianto de ella
¡ dictó esta Inspección general en ::J de cnero última (D. Ü. ;:¡ú-
l mero 4). .
~ Dios guarde aV. K muchos :tíiO!3. l\Iao.ric1 2:3 Qe marzoIde 1905.
1
~ lExcma. Seiíor SubinF'pp.etor de las tropas de la scganda re-
gión.
Excrno"!. ~;cf¡o!'ef' General In¡:;p:dol' de b COll1i",ión 1i'1uidl1-'
dora de Jtu; Cnpitl1nír.s ~"1Jcnl.1e" y SllhiilRpe;;ciones de
Ultramar y Ordenador de pagos de Gllerl'U.
CRÉDITOS DE lJLTH..UIAR
Excmo. Señor General
l'a de las Capitanías
tramar.
Excmo. Sr.: En vida de la ingtaueia promovida por el
primer teniente ele Yolunbrios movilizados D. A~selmo Do-
mingo Pllgola, vecino de ~Iadrid, en Rolicitnd de que Re arde·
ne e11J3~u de RUS alcances p~rsoualeR y f\xpedieión de ahona-
rés por suministr0íl, lit .}unt~ (le esta Inspección gE'neml, en
uso de la!:! facultades que le cOllcecie la real orden de 10 de ju-
nio ue 1903 (D. O. núm. 130) y 01 art. 57 del real decreto de
\1 de dícil"mbre de 1\)04 (D. O. núm. 27.5), acordó, en vistn. del
ínforme de V. E. y de conformiJael con el mif'mo, quo si-
guiendo subsistentes las mi~mas cnusa~.. qne motivaron la re-
¡,olución de esta Junta de 20 de juuio del año próximo pasa-
UD (D. O. núm. 137), procede ratificar dicho acuerdo, por el
que se deja en suspenso el abono del crédito que reclama el "
!'ollcitante, por haber sido rcclammlo por los SreF:. D..Jof'é ,
tlntañón y D. Manuel G. FlIbió, como acreedoroFl, hn~ia qu~ (
los interesados se pongan de acuerdo ó aclaren las dudas que j
hoy existen.' !
Dios guarde lÍ, V. E. muchos años. Ma,driéi ~í de marzo ij
de 1IJO:3. . ~
Ellns'pe(;tor g-ellcrnl, ~\,'
Pedro So.l'mis .
Inspector de la Comisión liquidado-
generales y Subinspecciones de Ul-
. CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo\'ida por don
Juan Fernández y Fernández, capitán que fué de VoluntarioR
en la isla de Cuba, residente hoy en Cartagenn., en súplica do
que le sea concedido el uso de la medalla conmemorativa de
¡aguerra de Cuba, la .Junta de esta Tnspección general, en
UBO de las atribuciones que le conceden las realeR órdenes cir-
CularES de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), 24 de no-
viembre de 1904 (D. O. núm. ~65) y el arto 5í del real decre-
to de 9 de uiciembre de 19Ü4(D. O. nÚl'1. 2';''<»), y de confor-
midad con lo informado por la IUf:'pección de la. ComÍE'i6n li-
q.uidadora de laR Capitanías gcnoralp ¡: y Slll:in;;:pecciones de
Lltramal', acordó desestimar la petic~ón, por no haber pres-
tado el illtereRIl':;o I"i:'rvicio RlgUUG dJ. C;:ill!.'~tÜ.'l, ;~¡ GfÍsádo á
n!llgÚn hecho de armas, y n~ h:iJlil;,se pur'lo t.n.nto eompren-
d~do en las pre"cripcio:Jer; del arto 3.0 del reul decreto de 1.0
de lt'brero de 1893 (C. Lo n'hn. 16).
Dios guarde á V. j<';. u!l~'..lLof.; uñas. I\la\~rid 2í ua marzo
de 190;).
El Jngpoét(,r ¡:~n0r,,1,
Pedro &trrais
Ex:emo <.;' - --. 1 1 1 '" 1 o • o
o ....'lmur benem (e t'2I'C,:r cuerpo (e eJerCIto.
Excmo. (:;eflOr Gelleral In'll>l'dor de In C')iUi~ióll liquida-
dora de las CalJitanías generales y ~ul)jl1speccione'3 de Ul-
tramar.
PItE:\IIO;;:; DE REEXGANCHE
d Excmo. Sr.: En vista del eficrito que en 2 de l1iciembre
he 1903 dirigió V. K á e~te contra, traslauando la consulta
~cha por e~ coronel del regimiento Infuntería de Mallorca
lo In. 13, referente á la for'ma de Ilbonar Ú. varios in(~viduos08 pr o
n . eInIOS de reenganche que devengaron en Cub~, perte-
i:lendo al primer batallón del expi'esado regimiento y cuvo
!'. bP?rte fué ya librado por la Administración ~limar á "la
·-u lns 'óCa' pecCl n del arma en la citada isla, 'por conducto de la
,la general de Ultramar,1~ Junta de esta Inspección gene~
EXClllOo Sr.: En vista de la illstanei.a qua cn 9 de julio
¡ de H104 CUl'i'Ó á este cNtro el co)'cucl del re"imlento In-
! fanteria d~ B::ilénllúm. 21, proIT'oyj,Ja por' elo¡;;crgrmto del
1 expresado cuerpo, Jcsú:; Goullulez Pérez.. en reclamación de
í premios de l'r.enganchc que dcn~ugó en Cuba, sirviendo r.n el
! primer uatallón de dichoregimil'nto, la .Junta, de esta Ius-
~ pecció:1 g:meral, en UFO de las fr,culta<1C'':l q~lC le concede la.
; real orden de 16 de junio de 1!)03 (D. O. lll~m::. J30) y el ar-
¡ tículo 57 del real decreto d-a Uele diciembre ele 1Hü4 (Do O. nú-
; m~ro 2í5), teniendo en cuenta lo infunnado por la Inspec-
~ ción de la Comisión lic¡uidadora de las Capitanías generales
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j,;1 tURpoctor gcne.ral,
JJedro H01'Tal:;
Excmo. Señor GenPl'lii d(>l fléptimo Cue¡'po de ejérciio.
Ex.crno. Señor O)/\enador de pngoB de Gu"rra.
-_..._-, ,-----
XIAJ,LllilUlil1 U,!i;l. Dll:.POSlJ:O Dlll LA íiiO~~.
El Iu;Jpl'ctor ¡:cneral,
Pedro Sa.rrais
Excmo. Sf'ñol' General del 6~goundo Cuerpo de ej0rcito.
Excmo. ':cñor (;"ncml lm'ppctw de la Comj~ión liquidadora
delas Capitanías generales y Aubinspecciones de Ultnllnar.
SUELDOS, HAilEH ES Y GnA'fIFJCACIONK~
Excmo. S¡·.: En vil'ta de la instancia c~m'flll!l por V" E.
en 18 de ago~to último, promo.ida por el cOml1ndallte del re-
gimiE'l.to lllfalltl'ria dt' Cnnt.a.bl'in, U. Manud Vi!,cor Arjona,
en súplica de que SI) diete una real orden para la recluOlll-
ciou y abono de 200 pe!'oii IIue lle 8US babpres 1(\ fucron des-
contarlos dUr3ute ei jfClJarío ,le una caWla de qu"~ ha sido
absuf,!t?, la .Juuta de f,stR IUiipcccióu g"IH'ral, on UFO dc las
Jacultadef:i que le coucede 13 r(~al ordcn dp. 16 de junio de 1904:
(D. O. n(lm. 1:~O; y el arto 5í del real decreto de !) de diciem·
bre de Hl04 (D. O. núm. 271,), y de conl'.Jrmid:tll con lo infor-
m~c1o por la Or,iellf!cion de pn.glls d" GUflrm, acordó acccd~r
lÍ. la ¡::olicítml d"l inlerei'ado, rE'conocil"ndole cl derecho á que
la SPlUl abouadoR lo!:' ~OO I>C'''J'! que.le fueron llc¡::contados de
::'l-S habere~, por haber l',,"cal,do !'eulRncia firme absolutoria, y
ue cuJ'1t C~Hltidad hari In corl'.~;tponllicnte l'cclarnr.ción la Ca··
mi"ión lÍl¡uidlll1ora de Cuerpos 11i,me1toB da Filipinal'.
Dios gnnn1e l'~ V. E. mllchof; aflOfl. .i\ladrid 3:! de 1Xlar;lo
do 1\:)05.
'F:l I!Hil)l~ct-Oi.' ZC1~;:nd,
Pedro Sr¡,,-ai¡;
Excmo. ~eñcr GellPl'al df:~ E'cxto Cuer\JI) de rjl'reíto.
I~x(~m!Js. HnÜ',rf'K (~,·ItCr:L1 ln~!)e(ltor ,ir la COl\)i~ión litpid:l-
~'!ra de IlV; Cr.l'ij·anÜls W"''u,,·)·ale;; y S\lhi~'''pecl:ÍOlJC3 dc
Ultrawar y On.\elJador de pagos d~ (;~nerra.
plilaicnto de elln dictú esta I08peecic'Jl1 general en 3 de ener!)
último (D. O. núm. 4),
Dios gua:de ti \'. l~. U1ucho¡.: años. Jlndrid 22 cb mnrzo
ele HJ05.
.Rl }'lbpl'ctor gr:Il,'ml,
.Pedro Sal"rai8
EX(':!lC. Sr.: En "ir/a de In. in8Lmcb ctn'13.10a por V. B.
€jí 24 de diciembl(; de 1B03, promovida rOl' el cd)o dE corne-
tas del rl'gimil,nto Iuf:mtf·ria de ::;i<;iJin núm. 7, Victor de la
Fuente !!:ll·tínez, en reclamación de canti<1l1c1rB por prcmios
de rr::enganche que dcw'nw': en Cuba, l'il'Yiendo en el pril1Jcr
batallón dd exprcs:«l.o cUl'rpf), la J l1nt.~ oc esta Inl'pecrión
W~lil~ral, cn u¡:o (le Ins fac;.:ltacles que le c()nc~(1f! la real ordf'n
de jG de .iunio de l!:lO~ (J>. O. núm. 130) y el r.rt. 57 riE:'lrcaj
r.'/;;creto de ~l de ~!i'.?i:'~lhl'e cleWtH (D. O. llúm 275), bnicn,io
en mlCnt:i lo i¡;Jo)·¡nr.do lJnr las COlni,,¡olles liquidadora!" del
c¡tr..(l., bflblJú'ol y (~l' üw CapiUmí:tA ge1lleralE'R y Subin~p(~ccio­
ll()~ ¿;t; rJ l;·ramai· y rOl' Ir Ol'eertar.ión (lo pngo~ (h' Guerra, n~í
celllo:o dispi1.<'"to ~1l la real ordcn dI' 14 de diciembre dt' 1904
(D. O. 1lI~J11. 2HOj. rF,ordó qae por la Comisión liquidadora del
pdmür ;)atallól1l~t'1 i~6bri~.'J1to Iltf:tn~()riade Sidlia 'IÓm. 7,
:o~ 'íJrllctique 13 rf'cJuml!cióu <1.. <:¡:¡tc dt'Vf"l~l), COll nrrfl:do a lo
pí',:;v.~.:lidu en ~11 Iioherarlll dh:po::,.icí(1fl últi1uamt'nte citada y
en l~ .rOl')lla que <:¡_l;restat las in¡;tru<..~doN\SqUl: para el oum- ~
k
" Excmo. 81'.: En .il:ltadel escrito que en 1~~ de spptiem-,
~ 1>1'e de lHOl <lirj~ió V. K al illillisterio (le la Guerra, dllndo
~
IÜ:0n1o. ~S(~Ü(ll' Sabin¡:pect';l' (k·la:,~ tropas da In. ¡:o}':ü¡ r::gión.·. cuenta d.e 'iue la Comirüón liquidadora del hn.tal1ón (l.! T:I.1(1-
}~xcmvil, S(~r.orrs Q:'nel'lllll11'pcctor de la Comi~ión liqnida- ! v(>rl). Pl'nilumlar núm. 4, Ilfect:l al rl'gimiento Inf:mteria de
<l~r¡~ de laH Capit!lnÍ2.A ~en()r:lle8 y Subimpecciones de {TI- !!Soria numo 9, cie hall<tba eu cJ.c:,cubierto de J.222'G3 pe:€ias,
() ' .1 el .J (' importe de premios de reenganche d0\'ün!l:n¿os .1>"1' indi.i.·,tr:tmar y roemtúor o pagoF. "le :tuerLa. .'~ uuo¡: del ciimlo batnllón y que fucron librada" por la .\d-
.._-~'.,\::_ ... ,... ~ ~3nini~tración l\lilit.nr ála C¿ija general nA lJItrnmu.r, la jOllllta
j~;~Clil(). :-3... : En vis'¡a (1(; la Íil::t:1l1cb qne Y. K cuuú ¡ de e¡;tn Jnttpeceit',il g::mzral, en U"Ll de :w, fa(;ultuc1<JF; qup.l\J
t'l1 27 el julio /le HJO\ promovida 011 2U del mih!llo me~; y ! cOllcHle·la rp.:ll ordon 'de 1U de junio de 11J03 (D. O. núm. 1:30)
'1iio núr el 8l!.j',!"Hio Cl:W fuÁ dd b::.tnllón Provi:,üollal de Ca-' :velarL 57 del rC:ll.lt'creto d~ 9 de dicif,nJ bro de 1904 (D. O. u ti··
.uar;~:-1, Vic~or'~ú!1ch~z r..:'tcJ.~, ~n rcd:m.:u(;ión de premios de ¡ m(:ro :275). icniendo en CUCl.ta loa informl's que V. E. ncom-
\':?cnganchc qlle devengó "n dieho eU~lpo, la Juuta do esia j pnña :í :eu ol:crito elllittdos por las Comisi:mcs li'1uiclodoras
li;~.:~..~(:eión ge:l~r¡¡.l, en mo Ué' In;.; fnl'ultalll'''' que le cpneedo i del cit:lllo cuerpo, de la ea.ja gme,al e1e' Ultramar de 7 (1p.
:;1. 1-.::11 onlol1 de lG <1(' jUlli.., ¡{e 1!J03 en, O. llÚm. 1;;0) Yel 1mayo de 1B01 y de la IIH~ppcüión ele la de l~s Capitllnínp. gl'oe-
nrt.. 57 cid !.'e:l! elecirío l1e l) do did, mbre de 19U4 (D. tI. nú- : rales y Subin~poceionE'¡': de []ltl':lIlinr, a!':i como lo di¡o;pursto ea
¡¡¡ero 27.'J), t1e C(lllf<>l'ITldacl eo'} d illfÚl'me emitido por i la re:!! ol'..len de 14 do l1icit'mbro dI' HJ04 (D. O. núm. 2RO),
~:;. IlH')l0l'(:~ó~ d~ la C(;i).1i~ióll lIll':j,larlom de las l'apitauiaJ:l 1 acon1ó qur.· por la ComiF.ión Jiqni.l~dora al p:'in(;ípio mencio-
gi.;H~r:lll~s'y Rul.l1lH'p::C:.llOnCS de Lltramar y pOl' la Onlpn:t- l mula, FC pl'artiqup la rcclnmnción de e!'üos dcvengos con arre-
c.ión d.~ paWJR .¡!~ (~nr-rrn, y t(,¡ül'.vio en I'urntll lo 'prf,l,@i~o :: glo á lo que~ determina I¡¡ última !'oberana diFposición citnd!J ,\'
en ':1 rl':¡i ())'{l,'¡l ,;:, 14 de tl.iei:ombre dn 1904 (D. O. núm. 2~O), ¡ en la forrua que expreFall la'¡ illftn)~I~i(lllcsqut> para 01 CU01-
:l';l,:l'dú (lne pa!' 1:0. '.:Oi;liEiíón liflni<ladorn lId hatallon Pw\"i- ~ pli:nif'nto de ella d!ctó (':;;fa In~pección gcnerul en 3 dp. cw:·ro
f;~:"'I~i i\e Cflilaria¡:; !'c prarticlue la rl'elamaeión 01' e!'te dcven- ¡ último (D. O. núm, 4).
go, Cilll ;t;:reglo á lo pi'cvenido f<1l.1:t ú·;t.ima floh,rnllll. clispcsi- j Dio~ guarde á Y. ]o;. muchos años. Madrid 22 de Illarw
ción óiadn Y<:>'ll la forma qlle e:q.Jrf"an 1m; illBti'Ucl:Íonefo> qne ¡ de 1UO!).
FWl..ol CUt~l pI iru¡~nto de dio l1ietú esta Iuspecc'.ón general en ~
3. dfl ~lli.~múli,~n10 (O. ~. núm. ,1). _ i
DIOS glJo.rcte i~ V. K muchof:i anOt~. ~¡adrid, 2:.l tie marzo i
¿e :ii05. S
El llJ8p~ctorgeu()nll, I
Pedro Sa¡:rais ¡
:U;X;;lll('. Señor Grnt.'rn) G(1)el';lc.dor milítúr de Córdoha. I
"'''" ,.,.. 0 1r t 1 I (t ... ) 1: . ,¿xcmo¡;;..:"eI'On'R ,-,~nern nlOp;'e .(\1' (.1' .a ,,;OnJlHIJJ1lquHla· .
GOl':J (~c It1,,, C;:pi'.allla~ gen(:1'üle:; y fb.bin~pccciou~s de ¡
~Hi.rai~)ar y ordeandor__~,e,.~~~of:j de Huerra. I
¡
y ::Sl1hinElp~e~joncfl (le ULtrnmnl' y pOi' la' Owknac:ún ll" pn~(;s
dc Guerrt:, y 10 ctiS¡l\'.I'Rto en !a real ord,~n dp. 1·j. de diciem!.l'c
.1(, Hltl4 (D, O. núm. :¿80). f1cCH'f1ó, qu'" por la Combión li-
'luidndora del prim~¡: hat.aliúu d;'l regimit'nto Infant~rh~ ele
Bailtoll núm. 24, ¡.te l'i'acdque la rpclam:trión de esto devengo,
con llrr::gJo á lo prevenido E:'n la ú1t.im:l, !'o~)prana di"I)(lRición
eitatJa) cn la f,)rm~ que eX!ll'p;;:ll1 lr;¡, in::~n;cd\mpf' c¡1t"l pr..m
el cn!::lplj¡¡lÍento de eUa dietó e<'ta lM~pcc:_üón e11 3 G::l c!.iero
últi:no (lJ. O. núm. 4).'
DíC,l:l gu:.ld(i V. E. IDl1!lnOB años. Ma¿rid 22 de runr7.0
de 190<5.
©"nisterio de efensa
